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Silvester & Phyllis Clarke である。当時の彼らの映像を見ると、踊りのスタイルが現在
と全く異なることが分かる。小さな動きで踊っている様子は、まるでチークダンスのよう
にも見える。当時はまだ、楽しみとしてのダンスであり、ごく自然な歩く動作をもとにし
た動きであった。1931 年には、イギリスのブラックプールという街で全英選手権 WDC（World 





者であるアレックス・ムーア（Alex Moore）は、ロンドンに Zeeta Dance Studio という教

















3.1 全英選手権 1950 年〜1968 年 





● 1962-1964 年, 1966 年 Bill & Bobbie Irvine 
1965, 1967-1968 年 Peter Eggleton & Brenda Winsland 















3.2 全英選手権 1969 年〜1985 年 
● 1969-1972 年 Anthony & Fay Hurley 
1973-1978 年, 1980-1981 年 Richard & Janet Gleave 
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3.3 全英選手権 1986 年〜1998 年 
● 1986-1988 年 Stephen & Lindsey Hillier 
1989 年, 1991 年, 1993 年 John Wood & Anne Lewis 
1990 年, 1992 年, 1994-1998 年 Marcus & Karen Hilton 

















3.4 全英選手権 1999 年〜2006 年 
● 1999-2001 年 Luca Baricchi & Lorraine Barry 
股関節、膝、足首の連動に加えて、ボディやヘッドへも連動が生まれ、より洗練され






● 2002 年 Augusto Schiavo & Lyn Marriner 
2003-2004 年 Christopher Hawkins & Hazel Newberry 





3.5 全英選手権 2007 年〜2009 年 
● 2006-2009 年 Mirko Gozzoli & Alessia Betti 









高い動きである。この動きのポイントとなるのが、胸椎の 11 番目と 12 番目の関節である。
腰椎には、横に回るのを邪魔する突起があるため、可動域が狭く回転に向いていない。ま
た、胸椎は胸郭の一部を構成している肋骨が接触しているので、可動性が制限される。と
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3.6  2010 年以降のスタンダード競技 
 2010 年以降、ボールルームダンスの世界が、全英選手権 WDC と WDSF（World Dance Sport 
Federation）の二つの団体に分かれ、それぞれの目指すものが異なってきたように思われ
5 
る。近年の WDC のチャンピオン及び WDSF で活躍する選手は以下である。 
 
● WDC 
2010-2015 年 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 
● WDSF 
Pro : 2013-2014 Mirko Gozzoli & Edita Daniute 
 2015 Benedetto Ferruggia & Claudia Koehler 
Ama : Dmitry Zharkov & Olga Kulikova 
 
 WDC の現チャンピオン Arunas Bizokas & Katusha Demidova は、非常に良い選手ではある
のだが、積極的に新しい踊りを取り入れるタイプではない。革新的なダンスを生み出した、
Mirko Gozzoli & Alessia Betti はその後カップル解消をしているが、Mirko Gozzoli は現
在も WDSF で活躍している。WDSF では、Mirko Gozzoli & Edita Daniute と Benedetto 
Ferruggia & Claudia Koehler が近年優勝争いをしている。また、アマチュアの Dmitry 

































(2015 年 12 月 19 日、生活美学研究所本年度第 4回定例研究会における講演に基づく) 
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京都府ダンススポーツ連盟理事 谷 口 小夜子 
 
競技ダンス黎明期におけるスタンダードダンスと現在のスタンダードダンスを比べてみ
るとあたかも違う種類の踊りであるかのように感じられます。 
しかしながら時代を追った「スタンダードダンスの変遷」をつぶさに観察すると、競技
において競い合うという要素がその変遷を必然たらしめたのであることが理解できます。 
動画を使っての説明と、実際に身体を動かしての体感によって、理屈ではないダンスの
進化を体験していただけたことと思います。 
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競技である以上、スポーツとしての要素が大きくなるとともに、身体の仕組みを正しく
使う事が競技者として必要なだけでなく、故障を防ぐためにも必要なことであることをご
理解いただけたものと思います。 
－ 33 －
